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La vardad hay que aceptarla en todas sus partes, o arros-
car el absurdo hasta las últimas consecuencias. El laicismo es 
e| ateísmo y. por consiguiente, en el terreno de la razón, más 
responsables que los amantes de las escuelas laicas |son los 
qoe, l lamándose católicos, no ven una amenaza en esa cam-
paña atea y no se unen y trabajan para evitar que| semejante 
plaga nos infecte. 
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m M u D E M A D R I D 
[| señor Palíela T n 
D o m 
L A E S C U E L 
fmlidad, respeto a la conciencia del niño, libertad para la del maestro., 
zó en tiempos pasados la propaganda en favor de la escuela laica. Girar 
h^lo futuro, thne grandes ventajas para los malos pagadores. Por el momento 
iflde demostrar que no atenderán los vencimientos, aunque la evidencia de 
00 piorna sea menor que la del hecho del protesto. Con las monsergas encubrido-
Un de 1° naturaleza del laicismo, ha pasado otro tanto Solo ahora, que ha llega-
fMa época de la recolección, podemos poner ante los ojos lo que se presentía con 
bsolufa certidumbre Ya sabemos lo que pueden dar de si los maestros laicos 
0 En París, han celebrado los de Francia un congreso. ¿Para tratar de cuestiones 
técnicas? ¿Para discutir acerca de métodos pedagóg icos? ¿Para formular siquiera 
ivindicaciones de carácter profesional? Nada de oso: para sentar principios y 
^^gjque afectan a la gobernación del Estada. Si s e g u í Larra, nadie habrá de 
aiarsin hablar al portero, la petulancia de los maestros franceses pretende que 
nadie gobierne sin su aprobación y licencia Embriagados de vanidad nacida de lo 
limitado de su horizonte, se consideran—dice un escritor francés—co·no los repre-
«•ntantes m¿s autor'zados de la inteligencia francesa; y por ello, como los en-
cargados de destruir el actual cuadro social y de reemplazarlo por otro construido 
ugún las reglas de la má' pura doctrina bolchevique. Y preconizan cuanto sea ele -
monto da disolución de la sociedad cristiana; la llamada objeción de conciencia-
da los que caracen de ella—ante la guerra; la negativa en los alumnos de las es-
cualos normales a prepararse mil ta man e: el menosprecio a la autoridad; la huel-
ga general como medio de evitar una conflagración, paralizan-'o la defensa nacio-
nal. Lo más bajo, lo más innoble, lo fundamentalmente cobarde. 
Y se percibe ya con toda claridad, la evolución del absurdo principio de la fun. 
ción exclusiva del Estado en la enseñanza . Se comienza por privar a la familia pri-
mero y a las sociedades complementarias de la misma, de lo que es un derecho 
natural; se asegura luego que esta substracción tendrá como límite un respeto es-
crupuloso de la conciencia del niña; se subordina después ette respeto a la liber-
tad y a la conciencia del maestro; se emancipa seguidamente al que enseña, de | 
Eitado mismo; y por último, se intenta sujetarlo a l a acción plena del magisterio 
laico. El Estado, en definí iva, no es en esta evolución más que agente sumiso y dó-
cil que suministra al maestro laico los medios de dominación; y a la autoridad le-
gítima se supone la clandestina de los sindicatos. E i el Estado se crea un nuevo Es-
fado. 
Un nuevo Estado con facultades legislativas y ejecutivas. U i camarada hace 
públicos sus designios. Han de ser los sindicatos de maestro; canimadores de coo-
perativas, de mutualidades, de obras laicas, de unió '«s locales y regionales, de 
secciones y de federaciones del partido (socialista), y de excelentes obras de pro-
pagandas^ De enseñanza, ni una sola palabra, si no es para convertirla en instru-
mento de ila or¡enta:ión pacifista y sacial, y de la Instauraciói de métodos de la 
nueva educación.» Los niños que habían de ser el objsto p-incipal de ella, quedan 
convertidos en materia de experimsntación y propaganda de las ideas do los 
maestros; las más exacerbadas en el sentido revolucionario. Una verdadera capta-
ción espiritual. 
La prensa francesa se muestra inquieta ante este desbordamiento de eficaz 
antipatriotismo. Andrés Pironneau, en el tAcho de París» se espresa en los siguien-
•eilérminos; tUn país, revela que está enfermo cuando los que dirigen, dejan la 
iberfod de producir daños al energúmeno que predica tales cosas. Por su actitud, 
os defentadores efímeros del poder dan la medida de su insuficiencia lo mismo en 
lo exterior que en lo interior. Porque todo se corresponde; de un ¡efe de Gobier-
no, que no reacciona ante la rebeldía de los maestros sindicados y sus desafios a 
a Potrio, del Parlamento, de los pode es públicos, de los ministros responsables, 
" Podrá esperarse el día en que otras presiones, otras amen-zas y otros peli-
flfo» actúen sobre el Estado Y estas presiones, estas amenazas y estos peligros 
«an más cercanos de lo que muchos se imaginan. ¿Cuando surgirá el hombre que 
l0«aominará y vencerá? 
Mesianismo puro. No es el hombre el que hay que invocar. Quien así hablo 
¿ei ó seguro de que no ha cooperado a la formación del actual ambiente social 
incéi,en el que necesariamente habrá de vivir la planta maldita que hoy se pre-
le" N e,,'rpar' 'e reProc'1a «u conciencia el haber regado amorosamente la 
Dremí«COn al9,ul?os de *"* anteriores escritos? No se puede «elevar tronos a las 
omisos y cadalsos a las consecuencias». 
i^bIda,areprodutcl6n) Víctor PRADERA 
NofleÉioieflPoUEl l ira de So M M 
ta no se ha I Í H M raisíro 
de Justicia 
« l seno,. AIcaIá Zamora. 
>• media 6,1 hasta las doce 
«i vario, í'3 *.s{ímP*ào su firma 
^ ^ o fi'LdI0rden Público no 
limpie ' P que hay que ponerlo en 
e l ^ ñ o » d % I o s periodistas, 
?adatodaví ' 1 !lcique na hay 
0 de Ministro? 7 el non^amien-
' t o será ^ u s t l c i 3 y q u e es-
oue . l reit0 .(,n su día' P e r q u é ^onsMo ha sido 
H ^ ^ ^ a T n í ^ 1 Presidente de la 
a j e n i a r nec^idad de 
Ha lido ImMiin Sao SeMáii 
Madrid.—Alas nu ve de la ma 
ñaña fué trasladado desde Miranda 
a San Sebastián, el Nuncio de Su 
Santidad, monseñor Tedeschini. 
El harido quedó hospitaliz-do 
en una clínica. 
En la Nunciatura sé han recibido 
dyante todo el día de hoy conti-
nuadas llamadas telefónica?, di 
personas que se interés in por e 
estado de monseñor Tedeschini. 
El Presidente de la República, 
señor Alcalá Zamora y todos los 
diplomáticos acreditados en Ma 
drid, se han interesado también 
por la salud del Nuncio. 
Monseñor Pacelli ha enviado un 
telegrama en nombre de Su Santi-
dad, que muestra vivísimo interés 
por conoctr noticias del estado de 
Su Nuncio y e envía su Bendición 
Apostólica. 
LEA TODOS LOS DIAS A C C I O N 
Cesó ayer en el cargo de gober 
nador c ivi l de esta provincia don 
Ceferino Palència Tubau. 
Ye* al terminar su mandáto , es 
al finalizar su actuación pública 
en Teruel, cuando nosotros hubié-
ramos querido rendir al señor Pa-
lència Tubau, con el tributo de 
unas sentidas palabras de despe-
dida, el homenaje de una justa 
exaltación de sus dotes de po l i t i -
tico y gobernante. 
[Lástima y grande que la lar-
ga serie de desaciertos por aquel 
cometidos, que dia tras dia hemos 
ido registrando en estas columnas 
hayan fustrado nuestros butnos 
deseos! 
Y es que—por nuestra propia 
estimación y por el respeto que 
nos merecen nuestros lectores—no 
podemos en la hora de la partida 
del señor Palència Tubau, fingir 
un sentimiento que no tiene reali-
dad en nuestra conciencia, n i a tí-
tulo de obligada cortesía, accionar 
el botafumeiro de una admiración 
que jamás hemos sentido. 
Silenciando piadosamente cuan 
ío a nosotros puede afectas, hay 
todavia en la labor del señor Pa 
1 ncia Tubau como gobernador 
civi l de esta proviacia, ta l cúmulo 
de arbitrariedades, ta l cantidad 
de sectarismo partidista que, si 
por una parte tuvo la vir tud de 
restar nuevas y probables adhe 
siones al régimen constituido, por 
otra parte exacerbó hasta el pa 
roxismo aquellas diferencias mí 
nimas que separaban a los partidos 
republicanos en Teruel existentes. 
¡Que lo diga, por boca del señor 
Marracó, el partido radical turo 
len sel 
Y es que el señor Palència Tu 
bau olvidó con bastante frecuencia 
su carác ter de gobernador c ivi l 
para acordarse exclusivamente de 
su condición de afiliado a un de-
terminado partido político. 
Nosotros aún podíamos decir 
más. Aún podíamos afirmar que 
en más de una ocasión fueron fac 
tores decisivos en sus desacertadas 
e impolíticas determinaciones, las 
inspiraciones, casi siempre inte-
resadas, de quienes, no sabemos si 
con oficiosidad intolerable o sim-
plemente a título de mentores, se 
interpusieron constantemente en-
tre la persona del gobernador y 
los sentimientos o los intereses de 
sus gobernados. 
Clausura de centros políticos y-
apolíticos, prohibición de celebrar 
actos públicos durante inacaba-
bles per iódos que, en Teruel, de 
todo tuvieron menos de anorma-
les, absurda invocación de fantás-
ticos preceptos constitucionales 
para imponer su criterio contrario 
a toda manifestación del senti-
miento religioso, multas a alcal-
des, concejales y sacerdotes por 
desuncías cuya certeza j amás fué 
objeto de garantizada comproba 
ción, intervención en la vida inter-
na de los Ayuntamientos contra 
todo principio democrático de 
autodeterminación municipal... de 
todo esto hubo en la actuación del 
señor Palència Tubau. 
En su haoer no encontramos, 
aún buscándola con enorme inte' 
los socialistas oo aceplaráo osle 
polo porlicolar 
Madrid.—Hoy se reunió la Co-
misión de Agricultura para conti-
nuar estudiando el dictamen de 
Arrendamientos de Fincas Rústi-
cas. 
Los reunidos aprobaron un voto 
particular que el presidente de la 
Comisión, señor Feced, presentó 
al artículo 16. 
La Comisión estudió el artícu'o 
17 del dictamen, exponienlo sus 
puntos de vista los representantes 
de todas las minorías. 
Los agrarios 
Madrid.—Se reunió la minoría 
Egraria. 
Terminada la reunión, el señor 
Martínez de Velasco dijo que se 
había aceptado el voto del señor 
Peñ ilba al a í í cub 17 por ser aquel 
el que más aproximadamente refle-
ja el criterio de la minoría. 
E i el caso de q se 'a comisión 
no lo acepte, la minoría agraria 
continuará su oposición irreducti 
ble. 
Añadió el señor Mirtínez de Ve-
lasco que los agrarios han acorda-
do presentar varias enmiendas a) 
proyecto de Ley de Jubilaciones del 
Profesorado. 
Ei voto particular do Portalba 
Madrid.—El voto particular pre-
sentado por el señor Peñalba y 
aceptado por la minoría agraria, 
es en su extracto lo siguiente: 
Todos los arrendatarios que lle-
ven por sí o por medio de sus fa-
miliares h i s í i cierto grado el culti-
vo de fincas arrendadas durante 
veinte años consecutivos, tendrán 
derecho a la conversión del arrien-
do en dominio sobre la porción a 
la que afecta el contrato> 
La valoración se h a r á por mutuo 
consenso de p"opietario y arren-
datario, a falta de este por tasación 
pericial, y si hubiese disconformi-
dad podrá pedirse la intervención 
de un funclonaj lo del Servicio 
Ag onómico Forestal, pudien do 
las partes acudir en último término 
al Jurado Mixto de la Propiedad 
Rústica. 
La resolución d¿ éste será ape-
larle en la forma que se establece 
en el artículo 66 de esta Ley. 
Del valor asignado a la finca, se 
deducirá el importe de las mejoras 
res, la contrapartida correspon-
diente. 
Lo sentimos pero no es nuestra 
la culpa. 
Deseamos a l señor Palència Tu-
bau que el acierto que no tuvo en 
esta provincia, le acompañe en el 
desempeño de su cargo a l frente 
del Gobierno civi l de Zamora para 
el que ha sido designado. 
Cena d<i despedida 
Antes de marchar el señor Pa 
lencia Tubau, fué obsequiado con 
una cena de despedida. 
A ella asistieron don Gregorio 
Vi la tela, don Luis Feced, el presi-
dente de lá Diputeción don Ramón 
Segura, el secretario particular 
del homenajeado don Joaquín Ce-
vero y el periodista señor Valen:id 
Royo. 
Después de leído el extracto oficioso del discurso que ha 
prenunciado en Vigo el señor ministro de Agri'ultura, hay que 
pensar una de estas dos cosas: algunos políticos son impermea-
bles a la realidad o, lo que es peor, son refractarios a la sinceri-
dad. Y por 'rreales o por insinceros, se comprende que veyan 
bordeando siempre el desatino y el error, que caigan en ellos 
frecuentemente y que de sus manos partan todos los males, como 
según el mito partían de las de Júpiter todas las tempestadas. 
El señor Domingo no aparece en esta ocasión impermeable 
a la realidad. Reconoce que ha desaparecido la emoción repu-
blicana, aquella emoción civil de que no; hablara, o acerca de 
la cual escrib'era tantas veces. Reconoce que la unanimidad del 
princio del régimen ha ido debil i tándose y que hoy es grande la 
división en los partidos y en los grupos. Reconoce que unos por 
lo que se prometían, otros por lo que esperaban, aquellos por lo 
realizado, estos po* lo que no se ha podido o debido hacer, pa-
san po- un estado de enojo o de desilusión; pero después de re-
conocer tácita o exoresamente estas cosas, que son absolutamen-
te reales, viene la insinceridad exhibiéndose en cueros vivos al 
afirmar que los Gobiernos de la República han resuelto el pro-
blema de la enseñanza primaria y secundaria; y el problema 
agrario, y el del adecentamiento del presupuesto, y el de dar 
una ley fundamental que todos respeten y dentro de la cual to-
dos los españoles convivan. 
Cuando se dice esto en ios instantes en que tantos ayunta-
mientos declaran que carecen de medios para sustituir la ense-
ñanza de los católicos; cuando se hacen esas afirmaciones des-
pués de haber tenido que improvisar un profesorado sin vocación 
y sin aptitudes; cuando se d m esas seguridades al cabo de tan-
tos meses, de casi un a ñ o , que se anunciaron los inmediatos 
asentamientos s imulándose, además , que se crea un propietario 
donde realmente se establece un siervo; cuando se habla del 
adecentamiento de los presupuestos en los días en que el minis-
tro de Hacienda ruejo, suplica e impone a sus compañeros que 
empuñen las tijeras, el podón y el hacha y hagan caer de sus 
respectivos presupuestos todo lo que es rama inútil o chupona, o 
peso muerto para la economía nacional; cuando no ha regido ni 
un solo día la Constitución, tal y como la votaron las Cortes, sino 
con ios aparatos ortopédicos de la Ley de Defensa y la de Orden 
público que en lo esencial la prolonga, decir, asegurar y afirmar 
lo que ha d:cho, asegurado y afirmado en Vigo e' señor ministro 
de Agricultura, es poner en evidencia que entre él y la sinceridad 
no existe el menor contacto. 
Omitimos otros conceptos del discurso del señor Domingo, 
como el del nuevo go'pe a lo del crecimiento de la conciencia 
pública, equivalente a la otra frase deí crecimiento espiritual que 
tiene, entre otros reflejos, por parte del elemento llamado gober-
nable, los incendios de templos, los frecuentísimos atracos y los 
viles asesinatos de carácter social y por parte del otro elemento 
tragedias como la de Casas Viejas. Pero bastan y sobran los 
apuntados para que quede suficientemente demostrada nuestra 
tesis acerca de los hombres políticos cerrados a la realidad y de 
los peores que cierran las puertas de su espíritu a la sinceridad. 
Y admiremos, una vez más, la dureza diamantina de esta noble 
España que resiste, victoriosa la gestión de tan funestos gober-
nantes. 
PATRICIO 
introducidas por el arrendatario. 
El pago se hará conforme acuer-
do de las partes o en diez anuali-
dades con un interés del cinco por 
ciento anual. 
A este afecto, se hará constar 
así en el Registro de la Propiedad. 
Se exceptúan los bienes de los 
menores e incapacitados. 
No se podrán verificar revisió 
nes de arrendamientos cuando el 
arrendatario no desempeñe por si 
mismo el arriendo. 
Dice el señor Peñalba 
Madrid.—El diputado señor Pe-
ñalba dijo hoy a los periodistas 
que su voto particular presentado 
el día 4, fué aceptado como base de 
discusión por pgrarios y socialis-
tas, pero estos últimos ahora se 
han echado atrás. 
Ahora el señor Feced intenta re-
dactar otro voto part cular para 
aunar voluntades. 
Reunión de la minoría socialista 
Madrid.—A las tres y media de 
la tarde se reunió !a minoría so-
cialista. 
Durante la reunión el diputado 
agrario, señor Casanueva, hablan-
do con los periodistas les dijo que 
se ha dado el caso de haber pre • 
sentado el señor Peñalba un voto 
particular al artículo 17 de la Ley 
de Arrendamientos y hoy los so^ 
cialistas aún no sabían nada de él. 
Para estudiarlo se celebró la 
reunión. 
Disposiciones de la «Gaceta» 
Madrid. — La «Gaceta» publica 
un decreto de la Presidencia por el 
cual se cede al Ministerio de Ins-
trucción pública varios ¡edificios 
propiedad de la Compañía de Jesús. 
A M A I D 1 E CRIA 
para criar en casa de los 
padres, se desea. 
100 ptas. mensuales 
Razón en la Administración 
de este diario. 
A N O B i 
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Viajeros 
Llegaron: 
De Sarrión, el distinguido médi-
co don José Mínguez. 
— De Valencia, acompañado de su 
distinguida familia, don Joaquín 
Quero), director de esta Prisión. 
— De Bronchales, la bella señori-
ta Maruja Ferrando. 
— De Zaragoza, don Miguel Fer-
nández, director de esta Sucursal 
del Banco Español de Crédito. 
— De Torres de Albarracín, el 
diputado a Cortes don Gregorio 
Vilatela. 
— De Zaragoza, don Emilio Ra-
banaque. 
Debido al gran número de soli 
citudes presentadas para ir el p ró -
ximo domingo a Dornaque; gira 
campestre que en un principio se 
había organizado en honor de los 
Hermanos de las Escuelas Cristia-
nas, se ha desistido de ello en vista 
de la imposibilidad de encontrar 
automóviles para todos los excur-
sionistas. 
Así pues, en lugar de esta gira 
se celebrará u n banquete en el 
Hotel España el expresado domin-
go a las trece horas del día. 
Las tarjetas podrán retirarse en 
casa del industrial don Ramón 
Polo al precio de seis pesetas y 
hasta las dieciocho horas (seis tar-
de) de mañana, sábado. 
Gomo la organización de estos 
actos ha sido llevada con verdade-
ra rapidez por falta de tiempo, la 
Comisión encargada ruega a todos 
perdonen cuantas omisiones se ha 
yan podido cometer y que, entera-
radas de ellas, subsanarán muy 
gustosamente. 
Cámara de Comercio 
La exportación ai Brasil y a 
Bélgica 
La Dirección general de Comer-
cio y Política Arancelaria, comuni-
ca a la Cámara de Comercio de 
Teruel qae el Gobierno del Brasil 
ha dictado un decreto en virtud del 
cual y según su artículo 9.° «ningún 
producto exfranjero pod'·à ser ven-
dido en territorio brasileño sin 
previo análisis del Laboratorio 
Bromaíológico de la Inspección de 
Fiscalización de géneros alimenti-
cios del Departamento Nacional de 
Salud Pública. Y si del examen re-
sultase que el producto objeto de 
venta ha sido falsificado o adulte-
rado, no se permitirá la entrada en 
el país. 
Igualmente manifiesta el referido 
centro oficial que el Gobierno bel-
ga ha establecido la inspección f i -
topalógica para la imporfacción de 
albaricoques y melocotones. Los 
frutos que tengan laivas serán re-
chazados si han sido enviados a 
las Aduanas de Erquellincs, Ess-
chen, Montaleux, Mouscrón, Mont-
zen y Quevy, o quemados si las 
aduanas por las que se iban a Im-
portar Amberes, Bruselas, Haren-
Àviación y Lieja. Los gastos de 
cremación serán de cuenta del im 
portador 
Se consideran gusanos las lar-
vas de todas las moscas de los fru-
tos pertenecientes a la familia de 
las Tripetidas, así como las larvas 
que Anasalen linistella, de la Oy-
dla molesta y del Conotrachelus 
nenuphar. 
La importación de albaricoques 
y melocotones no podrá realizarse 
más que por las aduanas anterior-
mente citadas». 
A C C I O N 
c a l y 
RTES -iCentr 
FOOTBALL 
Parece ser que Calatayud ha 
vuelto a pon8rse al habla con un 
equipo de esta localidad al objeto 
de ver si ambos pueden jugar el 
partido de feria de la ciudad bilbi-
litana. 
Tenemos entendido que el próxi-
mo domingo, día 27, viene el «once» 
de la Sociedad «Artes y Deportes» 
de Santa Eulalia a jugar con el 
equipo del Rápid. 
Este encuentro ha de despertar 
gran entusiasmo. 
ABOGADO-PROCURADOR 
Joaquín Arnau, 2 BDlresaelo TERUEL 
M m l i U [orle i M m 
SISTEMA SANTALIESTRA 
P R O F E S O R A 
Presentación Firtea Romero 
Las alumnas p rac t i ca rán en un taller 
montado al efecto 
D i r e c c i ó n - BAZAR DE MODAS - Joiqllín [asta, 21-TEBDEL 
Representante ex-
clusivo para la pro-
vincia de la célebre 
motocicleta 
Utt* mtrcM rtgittndas «on propitdid 
di li Binninghtm W H Amu Co Iti. 
ç l Birmingham, ln|l«Ufr«. 
A 
V E N T 
CASA CENTRAL 
Avd.0 Repúblico, 25 
Teléfono, 110 
TERUEl 
Vea en mis Salones Ex-
posición el último mo-
delo, el cual es una 
verdadera maravilla 
I T A D O Y P L A Z O S 
A U T O - S A L O N 
José i r á i r a 
SUCURSALES 
Blasco, 4 
Tef.°, 64 
ALCAÑIZ 
Pizarro. 27 
Tef.0 15225 
VALENCIA 
Se dice; 
Que los jugadores del Baracaldo, 
Cáchelo y Rhedó, han sido traspa-
sados al Betis, por la suma de dos 
mil pesetas. 
Que estos dos jugadores han de-
bido llegar ayer a Sevilla. 
Que Villaplana seguirá jugando 
en el Imperial, de Murcia, dejando 
por consiguiente, en un apuro, al 
Rácing ferrolano, que estaba a pun-
I to de convencerle. 
Que el Valencia trata de adqui-
rir a un gran delantero argentino. 
Que todavía siguen las discusio-
nes entre el Donostia y sus más 
calificados jugadores. 
Que, al fin, ha renovado su con-
trato con el Oviedo, el gran guar-
dameta asturiano, Oscar Alvarez. 
Que en vista de ello, el Oviedo 
ha suspendido las gestiones que 
venía realizando cerca del catalán 
Florenza. 
Que aunque todavía no hay nada 
definitivo, se sigue hablando del 
traspaso de Arocha al Athlétic de 
Madrid. 
BOXEO 
Según noticias de origen francés 
Primo Camera se ve en un conf.ic 
ío. El Madison le prohibe que se 
ausente de los Estados Unidos. 
Para cumplir sus compromisos cen 
•a poderosa empresa neoyorquina, 
deberá continuar en la tierra dei 
dólar; pero de continuar, desobede 
ce a Mussolini, con todas las con-
secuencias que hoy puede tener 
para un italiano. 
CICLISMO 
El Comité regional de Cataluña 
ha empezado los trabajos de orga-
nización del XXXIIÍ Campeonato 
de España fondo en carretera, que 
se celebrará el día 3 de Septiembre 
próximo. 
Llevará amxo como título «Gran 
Prtmio Jean». 
El recorrido elegido para cubrir 
los 150 kilómetros contra el reloj 
exigidos para esta carrera, es el 
comprendido por el siguiente cir 
cuito: 
Barcelona, Moneada, Mollet, cru-
ce Granollers, Caldes, Sentmenat, 
Castellar, Sant Llorenç, San Feliu 
de Codinos, cruce Castelltersol, 
San Quirse, Centellas, cruce Vich, 
La Garriga, La Ametlla, Mollet, San 
Andrés, Barcelona. 
TENNIS 
En los círculos deportivos de Pe-
ris corre el rumor de que el famoso 
tenista francés Henri Cochet piensa 
abandonar el amateurismo para 
participar en el torneo profesional 
Francia-Estados Unidos, que se 
celebrarà en Pcrís ios días 22, 23 y 
24 de Septiembre 
GOBIERNO CIVIL 
Según circular inserta en el «Bo. 
leíín Oficial* correipondiente al 
día de ayer, con dicha f^cha cesó 
en su cargo de gobernador civil de 
esta provincia el señor Falencia. 
Por tal motivo, se hizo cargo de 
este Gobierno don Ramón Segura. 
— Ayer mañana visitaron a la pri-
mera autoridad civil de la provin-
cia: 
Señores alcalde y secretario del 
Ayuntamiento de Nogueras; Comi-
sión del mismo pueblo; don Nico-
lás Monterde; Comisión de Celia. 
— Se concede pasaporte p a r a 
Francia a nombre de Amparo Gó-
rriz^ vecina de Nogueruelas. 
AYUNTAMIENTO 
Mañana celebrará sesión la Co-
misión de Abastos. 
— Ayer lo hízc la de Fomento. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Ha tomado posesión de su car-
go de jefe de contabilidad de esta 
Delegación don Francisco Prado. 
— Señalamiento de pagos: 
Señor depositario pagador, pe-
setas 963'85. 
cíales De la provincia 
Valderrobres 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.—María Pilar Muñoz 
Gracia, hija de Pelegrín y Pilar. 
Defunción.—Santirgo Bronchal 
Fuertes, de 69 años de edad, casa-
do, a consecuencia de bronconeu-
monía.—Plaza Goya, 7. 
INSTRUCCION PUBLICA 
La «Gaceta» publica los tribuna-
les que han de juzgar los cursillos 
de selección profesional para e 
ingreso en el Magisterio Nacional 
De las siete mil plazas a cubrir, 
corresponden setenta y cinco a la 
provincia de Teruel, cuyos tribu-
nales son. 
Tribunal 1.0: 
Profesores, don José Soler B < -
lenguer y doña Carmen Gutiérrez, 
Inspectores, don Juan Espinal, y 
doña María Donderis. 
Tribunal 2.°: 
Profesores, don Luis Alonso y 
doña Mercedes Sanz. 
Inspectores, don Ignacio Salva-
dor Aldea y doña María Teresa 
Coloma. 
Maestro, don Pedro Pueyo Arte 
ro. 
Suplentes: 
Don Ramón Fr. jella (orof se r). 
» Ricardo Soler (inspecto»). 
» Luis J. Sanz Mata (maes-
tro. 
Ante el Juzgado han sido denun-
ciados por armar escándalo en la 
vía pública los vecinos Lorenzo 
Juanes de h María y Luis Ran 
Castillo, mayores de edad, casados 
y ambos choferes. 
El asunto de la discusión fué el 
profesional suyo y los dos se es-
tropearon mútuamente las ropas 
de vestir, no causándose lesión 
alguna. 
Burbdguena 
Durante la noche del 19 al 20 del 
actual, en la finca que en la partida 
denominada Rambla San Francisco 
tiene el vecino de Alagón (Zarago-
za) Manuel Cerrada Gracia rom-
pieron 140 almendros, valorados 
en doscientas pesetas. 
Se desconoce a los autores del 
hecho, que parece ser cometido 
como venganza porque Manuel ha 
defendido los derechos de los tra-
bajadores. 
Como tales desmanes vienen su-
cediéndose desde hace varios días, 
y los ánimos del vecindario están 
muy excitados, no será extraño 
pasen desagradables sucesos cual-
quier día. 
Valdealgorfa 
Francisco Monteagud Vallespí, 
de Pinell de Bray (Tarragona), ha 
sido denunciado por conducir un 
camión sin el correspondiente per-
miso. 
Oliete 
Por causa-su gmd(lo . 
tables daños en diechei 
propiedad á¿ Finando ^ ,0livo» 
cia ha sido denuncUdo P? GR3-
Manuel Carod Larigá. V¿cir") 
Calanda 
Cuando conducía viajero» • 
correspondiente permiso quJ^l 
nunciado el vecino de A n d o r r à 
cario Algueron Miravete. h 
Castelnou 
Don Ricardo M irte San? 
tario de este Municipio, din!?" 
a la Benemérita hibar r e c i b í 
rias amenazas de muerte conf0 % 
persona, sabiendo que a unos 1^  
ros sin trabajo habían ofrecido I·l 
pesetas si lo mataban. 
Realizadas las correspondiente 
investigaciones, éstas dieron J 
resultado que estando los obrero 
ambulantes Manuel Tudó DelerS 
Ramón Robledo Vargas en la / 
berna del vecino Félix Arnaql' 
Amboj éste les dijo que el pu^ 
daría mil pesetas a quien hiciese 
desaparecer al mencionado secr{. 
tario. 
La verdad es que como la mayo-
ría del Concejo municipal y vecin-
dario están disgustadísimos por la 
gestión desarrollada por dicho ei& 
pleado de seguir éste en su puesto 
cualquier día ocurrirá algún lamen, 
table suceso. 
El tabernero de referencia quedó 
denunciado ante el Juzgado, pero 
el pu*blo está muy excitado. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
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EL T I E M P O 
Ayerhubo mudanza en t i tiempo. 
A media tardé se inició una tor-
menta con fuertes truenos y mú'ti-
p!es re lámpagos pero apenas d.s-
ca garon algunas gotas el firma-
mento quedó despajado. 
Fué el viento quien no dejó caer 
la lluvia, lluvia que hubiese sido 
recibida «no como caída del Cielo» 
sino como caída de la mismísime 
gloria ya que tanta fa'ta hace para 
toda clase de cosechas. 
La temperatura, como es consi 
guíente, ha refrescado bastant?. 
En par ' i io eliminatorio para la 
Copa Davis de 1934, Suiza vene ó No l·lllbo C O n C Í e r t O 
a Mònaco, por cuatro victorias a , U 
un?. 
El match Francia-Italia ha terml 
nado con el triunfo del equipo f fo i . -
cés, por siete victorias contra cua-
tro. 
En partido e.iminatorio para la 
Copa Davis 1934, Yugoes vi i h 
b, tido a Nj rucg i por cu.t o victo 
rias a una, clasificándose pa a dis-
putar a 
fin?!. 
concierto en le Anoche no hubo 
Glorieta. 
Sin duda fué debido al cambio d. 
tiempo, por cuyo motivo dicho pa-
seo se vió muy desanimado. 
Acode mia turolenes 
Preparac ón del M .gistzrio. Cu-
sillos. Ingreso Normal. ODosicin 
Noruega los cuartos ^ ^ H O ^ ^ ^ ^ ^ S S 
VICENTE HERRERO 
SERRERIA MECANICA Y CARPINTERIA 
APARTADO EN CORREOS, 9.—TERUEL 
Aserrío y maderas del país y extranjeras - Taller 
de Carpintería fina y ordinaria - Mesas bancos 
para Grupos Escolares - Colmenas, 15 cuadros 
Tarima de Suecia, Mobila y del País - Tableros 
contrachapeados - Cuchillos para cubiertas - Pie-
cerío cepillado para carpinteros a las medidas que 
se pida - Machones para obras de 18 x 13; 15 x 
13 y largo que se desee - Tablas y tablones de 
olmo y sabina - Leña desde 3 céntimos kilo - Co-
medores para el Ganado. 
S O L I C I T E P R E S U P U E S T O 
ü A L G O NUEVO, 
ENTERAMENTE NUEVO!! 
Equipe su automóvil con neumáticos 
= AVII IR W1HI1E1E1L 5 
(DE G O O D - Y E A R ) 
-Inflados a presiones A C 
| tan bajas como - - • 
libras! 
Mullido perfecto, s u p e r t r a e d ó n , según 
extra, aspecto elegante y economía 
AGENTE EXCLUSIVO 
- J u i i o G a l á n 
C . G a l á n , 4 ^ A L C A ^ J Í ^ 
m 
i Teme 
i i -
La se¡ 
van 
y no se 
Madrid.—A 
cuarto de la 
• de la Cámara 
Las íríbuna 
das. 
En los e s c a 
de diputados. 
Se da cuení 
del señor Pe re 
para vocal del 
cultura cn su 
Mordr. 
Seguidamen 
de ruegos y pr 
El señor Sei 
de qus H Cam; 
actos que se v( 
vodel trasladi 
Blasco Ibáñez. 
El señor Be 
j u d i a r á las p( 
cerlo. 
El s e ñ o r Ar< 
testa de los inc 
se v i e n e n s u c c 
pide q u e sea de 
Jor c i v i l de aqi 
El señor Gui 
-¿No conte 
Azul? |Si está v 
Le van a crecer 
Protestas en 
en las oposició-
El señor Oiu 
- E l ministro 
taba e n el S'alór 
zar a hablar el 
El s t ñ o r Bes 
e l m i n i fpo de P 
do q u e salir j : 
feunión de la C 
El señor Que 
-Pues yo ad 
8'l6n no se ha re 
E'ministro d 
b,ica dice que ] 
Aranda han s i d 
nislrodeld Go 
01),W Públicas. 
El señor Gu( 
instar q u e u n a 
i r a d a s p e r j . 
J? P a r e c e que 
G o b i e r n o . 
El señor QU£ 
fecfuado qor u, 
a Po; el propio 
"'ación. 
^ historia 
' á b r e l a pr 
tinque el edi 
terree: 
Qua ePür<> 
'pons 
Ua el de 
^ 1 1 - ^ ' 235 A C C I O N Pá£ina 3 
r m a c i o n y legráfic 
l a e s c a s a c o n c u r r e n c i a d e d i p u t a d o s y l a f a l t a d e 
e s t e r i l i z a n c o m p l e t a m e n t e l a l a b o r p a r í a m e 
c t a m e n e s 
la sesión de la Cámara se le- E| 
vantó a las siete y media 
y no s e logró aprobar ni un sólo artículo 
de ningún proyecto de Ley 
Madrid.-A las cinco menos 
mirto de la tarde, abre la sesión 
fia Cámara el señor Besteiro. 
Las tribunas están muy amma-
d En los escaños, escaso número 
de diputados. 
Se da cuenta del nombramiento 
del señor Pérez Trujillo, socialista, 
üara vocal de la Comisión de Ag i -
cultura en sustitución del señor 
Mordr. 
Seguidamente se entra en turno 
de ruegos y preguntas 
El señor Serrano Batanero pi-
de que la Cámara se adhiera a los 
actos que se verificarán con moti-
vo del traslado de los restos de 
Blasco Ibáñez. 
El señor Besteiro dice que es-
tudiará las posibilidades de ha-
cerlo. 
El señor Aranda, radical, pro-
testa de los incendios de fincas que 
se vienen sucediendo en Cá i i z y 
pide que sea destituido el goberna-
dor civil de aquella provincK 
El señor Guerra del Río : 
-¿No contestan en el Banco 
Azul? iSi está vacío como siempre 1 
Le van a crecer hierbas. -
Protestas en la mayo ia y risas 
en las oposiciones. 
El señor Guerra del R ío : 
—El ministro de Agricultura es-
laba en el S'alón y se fué al comen-
zar a hablar el sf ñ Arania . 
El señor Besteiro: Alvierto qae 
elmíni tro de Agricultura h.i teni-
do que salir para asistir á una 
reunión déla Comisión. 
El señor Guerra del Río : 
-Pues yo advierto qu^ la Comi 
«ión no se ha reunido todnví \ 
E1 ministro de Ins t rucc ión p ú -
dica dice que los ruegos del señ ir 
Candaban sido dirigidos al mi 
Rode la Gobernación y al & 
0b,a8 públicas. 
El señor Guerra del R ío hacf 
instar que una de las fincas si 
Estradas pertenece al Estado, pe 
'0 Parece que esto no afecta al 
Gobierno. 
El señor Guallart protesta de1 
e 31 o del Seminario de Barbastro 
c'uado qor una turba capitanea-
^ación81 Pr0PÍ0 alCalde de 13 p0' 
Ha(* Mstoria del 
tente - — t u -aci L J n i l I C C O ? X I S 
)em apr0piedad del edm 
tra ^ e d Ayuntamiento y la mi 
rigu¡?feel Ofic io del Seminario 
laDiór Preentre los bíenes ^ 
bllca elA8' Per0 al n ? g a r l a R ' p ú 
^ , A n t m U n t 0 c r i y ó q u e e l 
bl6 pi Z 8 ^ ^ Propinad y e-^ 
Asíjorresponiiente recurso> 
Vivies/!.538' V antes deque 
W li 
8 
el 
^ o p o l Jenciayante la í^stí-
^ e l i ^ 
i ^mueble 
el obispo a entre-
se planeó y efectuó asa to rrsr, i H'auxro y erectuó ,b3ei¿idvdatrbaacuyof^  
^fíi^nte d i P0bl3c ión y el 
^ci^i p 'a Diputación pro 
^BuiH P0?lsabi!idades 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
di! ID U É Discrepancias sobre el proyecto 
de Arrendamientos Rústicos 
Se cree que mañana no habrá aún dicta-
men al artículo diecisiete 
al proyecto de Ley de Jubilación 
del Profesorado. 
El señor A b a d Conde defiende 
su voto particular. 
Dice que no debe hacerse exten-
sivo lo preceptúado en esta Ley a 
los auxiliares. 
Intervienen los señores P i t t a lu -
8ra y F e r n á n d e z Castil lejo. 
El ministro de In s t rucc ión p ú -
blica afirma que el Gobierno solo 
desea que se llegue a una forma 
transaccional que satisfaga a to-
dos. 
A f i m a que el objeto del proyec-
to de Ley es doble, pues por un 
lado se tiende a dar una salida 
decorosa a los profesores inade-
cuados que deseen salir y por otro 
se va a la jubilación de aquellos 
profesores cuya inadecuidad haya 
sido probada y no pidan la jubila-
ción. 
Declara que todo lo ha rá la Co-
misión dlctaminadora, sin la inter-
vención del ministro. 
Se pone a votación el .voto parti-
cular del señor Abad Conde a pe-
tición del mini tro y es rechazado 
por 84 votos contra 14. 
No se puede aprobar el artículo 
por ser insuficiente el número de 
diputados que intervienen en la 
votación, pues solo llegan a 97. 
En vista de ello, el amor Bestti-
ro levaifa la sesión a las ocho 
menos veinticinco. 
Los diputados radicales salen 
del s j lón comentando a grandes 
voces lo ocurrido. 
Una reunión 
M idrin.—Como no h i habido 
forma de llegar a un acuerdo res-
pecto al artículo 17 de la L^y d* 
Arrendemlentos de Fincas Rú ti 
cas, a las seis d¿ la t irde, se reu 
nieron los representantes de las 
minorías gubernamentales con e 
ministro de Agricultu-a, señor D v 
•ningo y los de las minorías de 
oposición, radicales y eg arios con 
d señor Feced. 
A l sa'ir de esta r^un:ón el señot 
Guerra del Río dijo: 
—SI señor Feced nos h i pedide 
un ultimátum. Nosotros seguimos 
si n l o partidarios del pago apla-
zido durante diez años, de la tasa 
pericial contradictoria y de retro-
actividad de la Ley. 
Por su parte el señ >r C isanuev 
manifestó a los periodistas que la-
minoría agra ia esta conforme cor 
el voto del señor Peñalba con lige-
ras modificaciones y si este lo re 
tira, lo reproducirán ellos, y en 
caso de que no sea aceptado, los 
agrarios reemprenderán una obs 
trucción cerrada. 
De un desfalco 
Midr id . — El Juzgado continúa 
realizando investigaciones para d( -
purar responsabilidades por el des-
f-ilco descubierto en la C?ja Cen-
tral de Depósitos de Hacienda. 
Hasta ahora, t^n sólo se I n prac-
ticado una detención. 
Madrid.—Refiriéndose el diput¿-
do agrario señor Madariaga a las 
declaraciones hechas por Marceli-
no Domingo, que afirmó que si los 
propietarios de las tierras adopta-
sen la actitud de no sembrarlas, el 
Gobierno se incautaría de ellas, 
porque no se puede tolerar que se 
produzca un colapso de economía 
agjícola, dijo: 
—El ministro de Agricultura no 
se ha dado cuenta de que el colap-
so de la economía agrícola de Es-
paña se ha producido ya hace mu-
cho, y por culpa de quienes ocupan 
los cargos oficiales de toda clase y 
categoría. 
Los agricultores profesionales 
están hoy en -los Jurados Mixtos, 
en las Delegaciones de Trabajo, en 
les Ayuntamientos y en los Gobier-
nos civiles. 
El labrador no puede sembrar 
porque le ahoga un estado de cosas 
brutales, y el ministro de Agricul-
tura, en vez de estas amenazas de-
be hacerles justicia. 
Si el Gobierno quiere sembrar, 
que lo haga, pues después de todo, 
todo ello repercuii 'á en el presu-
puesto del país . 
Dice Fernández Castillejos 
Madrid.—El diputado señor Fer-
nández Castillejos, comentando las 
manifestaciones de algunos minis-
tros acerca de la situación por qm 
atraviesa el campo s:vi!'ano, h 
dicho que no h y paz e.i i n g ú 
rincón del agro anda'uz. 
En Anda'ucí3, eñadió, el pan 
aumenta y se vive b . jo un brut 
caciquismo rural que atropella la 
propiedad, y se está arruinando la 
economía por la torpeza y la clau-
dicación de las autoridades. 
Los comisionados sevillanos 
Madrid.—La Comisión de fuer-
zas vivas de Sevilla estuvo hoy to 
da la tarde esperando al señor 
P.ieto en el Congreso, donde c| 
ministro la había citado. 
El ministro no apareció por el 
Congreso. 
Los labradores castellanos 
Madrid.—A última hora de la 
tarde se entrevistaron con el minis-
tro de Agricultura los representan-
fes de los pg icultores de ambas 
Castillas. 
Terminada la reunión dij ron a 
los perioJisías que el ministro les 
ha prometido estudiar las proposi-
ciones que les pres ntaron, y en 
principio adoptó el acuerdo de mo-
vilizar los 50 millones consignados 
para revalorízar el p-ecio del trigo. 
También les prometió estudiar 
con todo interés la proposición de 
tasa escalonada del trigo, proposi-
ción que en principia estimó justa-
entra en el or-
C o i T i p r O un Camión segunda 
mano de dos a cuatro toneladas er 
buen uso. 
Dirigirse a D. NICOLAS MON-
TERDE (\genf ) . 
Carlos Muñoz 
Médico-Dentista 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau. 8 
Gran ocasión 
Se venden dos coches seminuevos 
de cinneo y diez plazas a precios 
reducidos. 
Razón en la ZAPATERIA DE 
LOZANO, Ramón y Caja!. 57 
E l señor Feced dijo esta noche 
a los periodistas que después de 
la reunión de los representantes de 
las minorías entregará un escrito 
al ministro de Agricultura, expre-
sándole sus impresiones sobre la 
Ley de Arrendamientos, a fin de 
que mañana pueda presentar ya 
una fórmula viable en el Consejo 
de ministros. 
Añadió que su proposición de 
esta mañana ha sido aceptada ya 
por los socialistas y ahora tratará 
de que sea aceptada también por 
todas las demás minorías. 
A preguntas de los periodistas, 
el señor Feced dijo que no cree 
que las dificultades puedan estri-
bar en la transformación de los 
contratos de arrendamientos en 
censos, pues ya el señor Sánchez 
Román en su discurso hubo de 
desechar esta fórmula por arcaica. 
Dijo que mañana volverá a re-
unirse la Comisión de Agricultura 
a las doce y, conocida la actitud 
que adopten los ministros en Con 
sejo, es de esperar que mañana 
mismo se pueda obtener un resul 
tado satisfactorio. 
Besteiro está disgustado 
Madrid.—Parece ser que el pre-
sidente de la Cámara, señor Bes-
teiro, está disgustadísimo por la 
falta de actuación del Parlamento 
y de dictámenes para la labor par-
lamentaria. 
Se decía esta noche que en con-
versaciones particulares, el señor 
Besteiro dice que esto no puede 
continuar así . 
Con todo esto ¡está, al parecer, 
relacionada la entrevista que Bes-
teiro sostuvo con A^aña al regre-
sar éste de La Granja. 
A l terminar esta entrevista, se 
limitó el señor Azaña a decir seca-
mente a los periodistas: 
—No tengo nada que comuni-
carles. Besteiro me ha hablado de 
asuntos parlamentarios y de algu 
nas peticiones de la U . G. T. 
A l salir el presidente de la Cá 
mará, los periodistas le dijeron que 
había sorprendido mucho esta en-
trevista. 
El señar Bisteiro les dijo: 
—Pues yo no veo la causa de 
esta sorpresa. Yo había anunciado 
esta visita al señor Azaña antes de 
marchar a La Granja. 
Manifestaciones de Martí-
nez Gil 
Madrid.—El diputado socialista 
señor Martínez Gil , al terminar la 
reunión que las minorías guberna-
mentales tuvieron con el ministro 
de Ajncu 'Ura , dijo a las periodis 
t js : 
—H.mos hjb'aJo del artíou'o 17 
de la Ley de A-rcnd imientos 
Ha sido sólo un examen de po-
siciones. Nosotros necesitamos co 
nocer el criterio del Gobierno, que 
aceptaremos aunque mi opinión 
particular es que es francamente 
malo. 
—¿Ha habido acuer Jo? —pregun 
tó un periodista. 
El señor Martínez Gil ¿:ulió !a 
conversación. 
íl 
[ 
COIÉ lo ecliaca al colín 
s 
Discrepancias entre los minis-
teriales 
Madrid.—Se comentaban esta 
noche mucho las discrepancias 
existentes entre los elementos mi-
nisteriales, con respecto a la Ley 
de Arrendamientos Rústicos, pues 
mientras los socialistas opinan 
que el criterio del Gobierno está 
representado en el dictamen, los 
demás recuerdan que cuando pre-
sentó su voto particular el señor 
Pefialb?, los señores Azaña y Do-
mingo dijeron de un modo termi-
nante que consideraban Injusta la 
forma de tasación que el dictamen 
establece. 
Hablando con Besteiro 
Madrid.—El señor Besteiro dijo 
esta noche a los periodistas que si 
mañana hay dictamen, se discutirá 
en la sesión el proyecto de Arren- i 
damientos, pero duda mucho que 
lo haya. I 
—De todos modos, en cuanto 
sea posible continuará la discusión 
1e este proyecto. ' 
Arrendamientos y dictámenes de 
Instrucción. N D hay otra cos ' . i 
Por mi parte seguiré abriendo 
las sesiones y procurando que es-
tas sean fructíferas. 
Ni a su autor satisface 
Madrid.—El ministro de Instruc-
ción, señor Barné?, manifestaba 
hoy su disgusto por la forma en 
que se está llevando la discusión 
del proyecto de Ley de Jubilación 
del Profesorado. 
—No acuden—dijo—los diputa-
dos de la mayoría y los de las rai-
noríasfse retiran al votar. 
Añadió que no cree que se cam-
b:a substancialmente el artículo 
primero, pues o se aprueba éste o 
se retira el proyecto de Ley. 
—Yo que soy su autor,—dijo el 
señor Barnés—casi casi les digo 
que no me gusta. 
La C€OA y el Tribunal de 
Garantías 
Madrid. — Mafi -na regresará a 
esta capital el señor Gil Robles. 
Tra 'ará de la presentación de 
candidatos de la CEDA para el 
Tribunal de Garant ías Constitu-
cionales. 
Los socialistas 
Madrid.—El ministro de Trabajo, 
señor Largo Caballero, se quejaba 
de la escasa propaganda que hacen 
los socialistas para lograr repre-
sentación en el Tribunal de Garan-
tías Constitucionales. 
Y 
Madrid.—Ai llegar al Parlamen-
to el señor Lerroux comentaban 
varios diputados radicales la falta 
del dictamen de la Comisión a la 
Ley de Arrendamientos Rústicos. 
E l señor Guerra del Río decía: 
—El Gobierno quiere ocultar a 
todo trance su crisis, pero lo que 
no puede ocultarse es la crisis del 
Parlamento. 
Por su parte el señor Abad Con-
de afirmabí: 
—El Parlamento se ha perdido 
desde que los diputados cobran 
sus dietas por correo. 
La escisión de los radicales 
socialistas 
Madrid.—Se sabe que el Comité 
provincial del partido radical so-
cialista de Murcia h i adoptado el 
acuerdo de prohibir todos los ac-
tos de propaganda que se celebren 
fuera de sus locales sociales y que 
previamente no hayan solicitado y 
obtenido su control. 
Parece ser que esta prohibión 
tiende a impedir la celebración del 
mitin que en Murcia se había de 
efectuar el domingo próximo y en 
el cual debían tomar parte los mi-
nistros del partido señores Domin-
go y Barnés. 
NI diputados ni labor preparada 
Madrid.—Se comentaba esta tar-
de en ei Congreso lo ocu rido en 
en la sesión de hoy. 
A las cuatro de la tarde, ho a en 
que debía de comenzar aquella, no 
había en la Cámara ni diputados 
ni materia preparada para discu-
sión. 
A l comenzar ésta, las cinco me-
nos cuarto de la tarde, se supo la 
noticia de que el señor Azaña ha-
bía marchado a La Granja. 
I Esta noticia produjo gran revue-
lo en la Cámara y aumentó los co-
mentarios que se hacían sobre el 
Consejo de ministros celebrado 
esta mañana y sobre las visitas 
que los señores Domingo y Feced 
hicieron a Az jña y la actitud de 
intransigencia de los sociaástas en 
lo que se refiere al a tícu o 17 de 
la Ley de Arrendamientos Rústi-
' eos. 
j E l subsecretario de la Presiden-
cia, señor Ramos, quitó toda im-
portancia a la visita de Azaña al 
Jefe de Estado y dijo que el j . f e 
del Gobierno había ido a La Gran-
ja para tratar de las pruebas hípi-
cas que se celebrarán a l í . 
Al llegar a Valencia tome 
el tranvía número 2 o los au-
tobuses que vuelven del PÏÏSSU 
W y lo dejarán en la misma 
puerta de la 
S E A M I I I E W I D A 
el merendero y casa de Jorge Ene 
(casa Jorjito ),sito en el cami-
no del Campillo 
Razón, Melchor Ene, Yagüe de Sa-
PENSION PARIS las (aníe8Seminaric)°o io ,2opiso 
GRAN CASA DE VIAJEROS 
Calle de la Paz, 30. Tel. 11.934 
V A L E N C I A 
Habitaciones todas con balcón a 
la calle, ascensorycuartos de baño; 
servicios de autos y tranvías a la 
mis na puerta de la Pensión; pre-
cios especiales para personas esta-
bles, familias y viaj ntes. Se sirven 
cubiertos desde tres pesetas; coci 
na excelente. 
Anuncie V. en 
" C I O N 
si desea propagar sus 
productos. 
B L T I E M P O 
16'4 
30'5 
683*1 
W 
MlQüna de tjrer MMan PiMión itmoiíéfica 
Dlreccíóo dd Tiento . . • • • . • 
Recorrido del Tiento durante U» úl t im» Teln-
ttcnitro horu 
(DttosfMOÉtadM pof el ObierTatorlo del lotltoto de e»t« clp¿«d) 
24 kilómetros 
mlllmetrof 
C I O N 
P R E C I O S D E S O S C R S ^ 
Me. (capital) ^ C l Q n 
Trlmettrs (fuera) ' ' 2,5Q 
Semeitre (14.) [ ' ' • 7 ^ % 
Aflo (M.) ' ' ' MA) * 
NUMERO SUELTO D I E I Q ^ ^ 2 ^ • 
OS 
De la Ciudod del Vat'car o 
U Jii iDii Met 
Las almas bienaventuradas que 
pasaron por el mundo consagradas 
al bien, tienen su recompensa has-
ta en esta baja Tierra, donde tantas 
injusticias reinan. 
La Iglesia, la sociedad más^per-
fecta porque es ella la fundada por 
el Divino Maestro sobre la base 
firme de Pedro, el primcro|de los 
Papas, reparte sus gracias y pre-
mia dentro de la más extricta justi-
cia, a aquellos que han sabido de-
fenderla sin desfallecer, realizando 
los mayores sacrificios. 
En la Sala del Consistorio, ante 
la presencia de Su Santidad, se ha 
dado lectura del decreto de «tuto» 
para premiar, mediante una solem-
ne declaración de santidad, a la 
beata Juana Antida Thouret, fun-
dadora de las Hermanas de la Ca-
ridad. 
Tales fueron, no sólo las virtudes 
de la nueva canonizada, sino los 
valores de la altruista institución 
por ellas creada, que el mundo está 
lleno de los frutos de su actividad. 
A los altares, pues, va Juana An-
tida Thouret. La Iglesia tiene ya 
una nueva Santa, y el mundo una 
mediadora más que puede servir 
para que Dios se apiade de los 
hombres en estos tiempos de cala-
midades. 
A l acto de la lectura del decreto 
de la canonización asistieron el re-
lator de la causa, Cardenal Grani-
to di Belmonte, y el Prefecto de 
Ritos, Cardenal Laurenti. Se leyó 
el decreto y a continuación, el Pos-
tulador del proceso, padre Agustín 
de la Virgen, dió lectura al mensaje 
-en el que se exponen, de un modo 
•claro, las razones en que se ha 
fundado para ello. 
El Papa tomó la palabra inme 
diatamente. Acostumbrados a oir 
de sus labios tantas verdades y tan 
copiosos consejos, procuramos no 
perder una frase, y el numeroso 
público que lo escuchaba permane-
ció absolutamente en silencio. 
Su Santidad puso de relieve las 
virtudes de María Santísima, re-
cordands la fecha de la fiesta de su 
Asunción. El elogio que hizo de la 
Madre de Jesús, es uno de los mas 
justos que se han formulado por la 
voz humana. Dijo que María tiene 
la soberana gracia de ser la sus-
tantadora e inspiradora de las vir-
tudes de los Santos. Y enseguida 
se ocupó de la beata Thouret, para 
demostrar, citando pruebas feha-
cientes, que es un vivo ejemplo de 
imitadora de la Virgen María, y que 
lo mismo copia sus virtudes cuan-
do se la considera como Inmacula-
da, como cuando se le venera como 
Nuestra Señora de los Dolores, o 
cuando se la ve en su gloria res-
plandeciente en la Asunción. 
Respecto a esta última figura de 
María no ha dicho aun el Pontifi-
cado su opinión para afirmar o no 
el Misterio de la Asunción. Es 
cosa que se ha tratado mucho, y 
que no se ha dilucidado todavía. 
De Juana Antida Thouret dijo 
Pío X I : «Toda la vida de esta mu-
jer es una imitición de la Madre 
de Jesús. Debemos tomar a María 
romo inspiradora continua de nues-
tra vida»*. 
Salvador Acana 
Ciudad delVjticano, Agosto 1933 
UN L I B R O S O B R E U N A 
C I U D A D : 
A L B A R R A C T M 
r o R A N T O N I O C A N O 
P R O X I M A M E N T E 
Eli 
ilaciones a las cuales envía [spaia 
sus producios comerciales 
Expuesta, en el artículo prece 
dente, la lista de los grandes países 
importadores en España, procede 
hablar hoy de los que reciben pre-
ferentemente nuestras exportacio-
nes. Veremos las cifras de los tres 
años ú l t imos 1930. 1931 y 1932. 
Es un trienio interesantísimo. 
EXPORTACION E N 1932.—Ci" 
fras redondeadas, en millones de 
pesetas. Son así: 
Gran Bretaña (Inglaterra) 192 
millones. 
Francia, 136. 
Alemania, 66. 
Estados Unidos N . A., 52. 
Argentina, 39. 
Holanda, 32. 
Bélgica, 31. 
Italia, 29. 
Canariass (islas), 16. 
Cuba, 15. 
Noruega, 12. 
Suiza, 12. 
Suecia, 11. 
Marruecos-zona francesa, 8. 
Otros países.—Aparecen con ci-
fras menores que las mencionadas. 
AÑOS 1930, 1951 y 1932.-Para 
apreciar las curvas expondremos 
las cifras de cada uno de estos 
años , 
Gran Bretaña.—En el año 1930 
recibió mercancías de España por 
valor de 538 millones de pesetas; 
en 1931 fueron 237 millones y en 
1932, el valor fué de 192 millones 
de pesetas. 
Francia.--475 millones en 1930, 
196 en 1932 y 136 en 1932. 
Alemania.—182 millones, 87 y 
86 millones, respectivamente. 
Estados Unidos N . A.—227 mi-
llones, 74 y 52. 
Argentina.-175 millones, 56 y 39 
Holanda.—90 millones, 42 y 32. 
Bélgica.—85 millones, 39 y 51. 
Italia.—134 millones, 67 y 29. 
Canarias.—61 millones, 18 y 16. 
Cuba.—65 millones, 20 y 15. 
Noruega—20 millones, 10 y 12. 
Suiza.—25 millones, 11 y 12. 
Suecia.—14 millones, 8 y 11. 
Marruecos-zona francesa. —16 
millones en 1930, 8 millones en 
1931 y también 8 millones en 1932. 
Se aprecian fácilmente las osci-
laciones anua'es del tráficó expor-
tador de España en cada uno de 
los catorce países citados. 
Eduardo Navarro Salvador 
Madrid, Agosto 1933. 
CAMRIBOIM 
Se vende las leñas, de carrasca 
de dos montes para sacar carbón 
del llamado canutillo. 
Dirigirse al Ayuntamiento de 
POZONDON (Teruel). 
- „ Do la Accón Ctítóiica en el mundo 
U seiiJiJiMiin16 l i ? 
de la UlUrgla en el pafs belga. Forzosamente ha ^«W^M1 
¡ornadas de estudio y r e ^ z K i ó n q.e todos 
se celebran en el monasterio de Mont-Cesar, junto a ^ ^ c o n s ^ u 
yen el acontecimiento más ejemplar y saliente en orden a la. peaago 
oía del culto. • . . j „1 i-,ítn « 
Con un sentido de continuidad que inf.uye sin duda en el éx to se 
va renovando año por año el rúmero de los oyentes de toda c ase V 
condición, que viniendo de todos los confines de la nación, pueblan 
gozosos las au!as claustrales, donde la voz sabia de los monjas esp^r-
ce y desparrama la buena semilla. 
A continuación de la teología dogmática y moral, que comprend 
el grandioso conjunto de verdales y reglas para vida cristiana, ¿cual 
estudio más útil, mejor dicho, más necesario, que el de los ritos y ror-
mulas empleadas por la Iglesia en la administración de los Sacram^n 
los y en el ejercicio de su culto oficial? La ignorancia del contenido y 
simbologia de las ceremonias, suele ser causa principal, de la pasividad 
lamentable, de la indiferencia, con que muchos fieles asisten al desen 
volvimiento y sucesión de los pasos que el sacerdote representa en el 
sacrificio de la Misa. ¿Qaé valor tiene la presencia corporal y física si 
corazón y entendimiento andan ausentes? Por medio de la liturgia 
transciende el cristiano, el egoísmo individual y se siente unido a sus 
hermanos, en el cuerpo de la Iglesh, á¿ que como miembro activo for-
ma parte. Y esta adhesión, esta coh erencia, no solamente asegura toda 
la eficacia de su oración, sino que atrae sobre ella gracias especiales. 
El espíritu de la liturgia, ha dicho Romano Guardini, es la crea-
ción de la comunidad eclesiástica; de suerte que en el seno de esta 
magnífica y dilatada unidad, el creyente encuentre los elementos apro-
piados a su formación interior y los medios para robustecer la solida 
ridad con los demás. 
Eljdeber de creer y de orar, surgen y se desarrollan simultánea-
mente, constituyendo uno y otro obligación personal; más cuando la 
plegaria se hace colectiva, sin pérdida ni menoscabo del mérito parti-
cular, fundidos y hermanados el sentimiento y la idea, se penetran más 
fuertemente del sentido orante de la Iglesia, que ruega y suplica, canta 
y elogia a su Dios de una manera social, totalitaria, si vale la expre-
sión, ofreciendo todas las garantías de la ortodoxia y todos los privile-
gios del acto público. 
Este ha sido cabalmente el tema central de la Semana de Lovaina: 
«la participación activa de los fieles en 'a oración de la Iglesia». Si las 
realizaciones, decía en su lección preliminar el ilustre benedictino don 
Bernard Capelle, deben de ser progresivas y discretas, la cooperación 
espiritual e interior, tendrá que esforzarse hasta l egar a la posible 
perfección, conformando siempre la actitud del alma a la presencia 
del sentido, de suerte que el cuito sea una resultante armónica que 
se deriva de la unidad doctrinal y liiú'·gica. 
Hace falta crear, o cuando menos hacer más firm^, la conciencia 
de la unidad entre el sacerdote que dirige la oración y los fieles que 
responden a ell?; pues que ambos unidos forman el centro vital de) 
cuerpo eclasiastico. De aquí la necesidad del canto colectivo, de la 
Misa dialogada, de todas aquellas formas rituales que aumentando la 
compenetración del oyente con el oficiante, elevan de manera notoria 
el nivel de la educición religiosa y tiendea prácticamente a verificar 
el ideal unitario a que antes me refería. 
«Los fieles se reúnen en el lugar santo—enseña Pío X I en su ConS' 
litución apostólica «Divini cultus santitatetn»—para tomar parte ac-
tiva en los venerables misterios de la Iglesia y en sus plegarias solem-
nes y públicas.-. Allí donde se cumplieron con solicitud y diligencia las 
normas dictadas por nuestro antecesor, se advirtió enseguida un pu-
jante resurgir del espíritu religioso. Fué en efecto este santo Pontífice, 
que pronto veneraremos en los altares, quien levantó bandera contra 
la frivolidad y el individualismo del siglo XIX, que ignorantes o por 
lo menós olvidados, del punto de enlace entre la oración personal y la 
colectiva, no siempre acertaban a unir el propio pensamiento con el de 
la Iglesia. De su tiempo data el movimiento restaurador de la litu-gia 
que avanza incesante en el mundo católico, singularmente en Bélgfca 
Italia y Alemania donde revistas, libros, Congresos y conferencias 
propagan y difunden la vuelta a las antiguas formas de la liturgia', 
poéticas y saludables. También entre nosotros cunde y se afirma el 
afán reconstructivo de la gloriosa f^adición eclesiástica. ¿Cómo no ci-
tar con el aplauso que merecen el Foment de pietat, de Barcelona y la 
Scholn cantorum, de Bilbao? Cataluña y las provincias Vascongadas 
tienen bien ganada la primacia en este orden de actividades. Pero 
todavía falta mucho para que nuestro pueblo sienta y viva las bellezas 
litúrgicas como expresión de la fe que profesa, como símbolo de una 
idea y de un amor que por ser universal se llama católico. 
J . Polo Benito 
Pida una demos t rac ión de 
AMUTOMOVIIIL IFOIRID § 1HI1P 
y quedará convencido 
Precio de tan ideal coche: Pesetas 7.650 
Agencia Oficial FORD :-: BAUTISTA ZURIAGA :-; Teruel 
Desde Celia 
BiiieÉ juslkii 
No 
derecha istas 
un grave error par lo ' 7 ^ 
a los propósitos del pr* 
Consejo. A l insistir en nHi 
cías de próx-mos acón/11- ^ 
políticos - d e loa qu, 
descartaba la cr is is . -^ , So 
en la certidumbre que x * } ^ 
cambio de rumbo en U « de ^  
de la política. aorieiH 
Y en efecto, el señor Az.fi 
salió incólume de hs « 
das» del terribilísimo - * 
de Comunicaciones, 
en sus trece. ¿Cómo'va cambia. el rumbo de la p o l í t , c a " q ^ 
arrolla quien se cree as i s t í 
« h r a /1» ™ K 1511(10 «nji, 
Aunque es difícil a un amigo 
contar las dotes que otro amigo 
posee con imparcialidad, porque 
el cariño es un inconveniente para 
ver las cosas en su verdadera rea-
lidad, cuando se trata de un ser 
privilegiado, toda humildad, altuis-
mo, elevado en las altas esferas 
sociales por su propio esfuerzo y 
vaTer y cuando el amor a su pue-
blo es tal que es su obsesión, en-
tonces la satisfacción que se siente 
es inmensa al ver que al tratarse 
de el resulta cosa fácil en extremo, 
no viendo mancha alguna que pue-
da humillarle y sí grandes accio-
nes que alabar y agradecer. ¿Quien 
es el que se encuentra en estas 
raras y.excepcionales condiciones? 
¿quien es esta alma prócer toda 
sencillez y caballerosidad? Este 
hombre es don Eug¿nio Torres 
Benedicto. 
Quien le haya tratado una v^z, 
atraído no se porque secretos del 
corazón deseará con impaciencia 
volver a oir su amena charla. Sus 
sabias iniciativa?, sus palabras de 
consu lo en la adversidal, su apo-
yo incondicional en todo aquello 
que pueda redundar en beneficio 
de quien de él solicita ayuda y so-
bre todo no sólo el interés sino 
hasta el sacrificio que gustoso se 
impone en servir al Celia de sus 
amores y ayudar a sus paisanos, 
es su más b ¿lio ideal y su mayor 
felicidad. Por esto nada de particu-
lar tienen, que cuando Celia ve al 
paisano ilustre el pueblo se vista 
de fiesta al poder saludar a su pro-
t?ctor incondicional. 
Y es que don Eugenio Torres es 
tan nuestro, sentimos tan grata su 
visita que al verle el corazón de su 
pueblo rebosa de alegria y todos ¡eon mayor frecuencia desde el 
sin distinción le aclamamos con de Agosto del año pasado. 
El señor Martínez Birr 
bra convencido de que 
pletamente equivocaio ^ H -
obra de gobernante por lainm, 
- y o r í a d e E s p a ñ ^ i ; ^ 
pana aparezca limitada parael 
del Gobierno a las tres o cu! 
docenas de personas, entre p i 
tes e íntimos, que lo rodean ' 
ensalzan y que para adularlo. 
erigen en auténticos repr¿sen,an( 
del pensar y del sentir deexíte 
sectores de opinión eq cuya j J 
encia no creen? 
Después de la comedieta del.J 
bale político, los radicales seguirá; i 
como si tal cosa, con sus fantoche 
das de siempre. Y el caudillo k\ 
repub'icanismo histórico conliima. 
rá mostrándose como árbitrodelj 
vida del Gobierno. Aun habrá \\ 
repetir más de una vez; L^ s VÍC 
ciones parlamentarias las concel 
ré yo; o esto otro: El señor AM 
caerá cuando yo necesite quecaif 
Se ha decidido que las candi 
turas de las derechas no vuelvaoi 
salir triunfantes en ninguna 
de elecciones, como venía ocuni» 
do desde hace mucho tiempoy 
El propósito que a primera i i 
parece imposible de conseguir,es 
sin embargo, de facilísimolo t^ 
E l Gobierno y su inslruaenlo' 
i J 
lol 
verdadero placer. 
El doctor Torres en su aristoc á-
tica residencia de Castellón sin 
exagerar un ápice, es el padre, el 
const jero y el benefactor desinte- caciquismo local no aspiran 
resado de cuentos cellenses acuden1 ^ serí¿3 en Vdn0' a re8tarleS 
a él en demanda de auxilio; y sino jhombres de las decebís la a 
díganlo cuantos han acudido a él sión entus'asía de las grandes 
y se verá con agrado que a ningu- sas populares que los siguefl 
no ha desoído sino que al contra- modestos, y dentro de la ley ( 
rio ha favorecido con gtnzrosid.d P0«ibilidadeS' se confoTfflaí' 
a todos. 1 que esa adhesión no pueda a ^ 
Venando viene a Celia, es eljfestarse en las 
movimiento continuo en favor de ^ han <*conírad° 
sus paisanos. to idóneo-suspenderla 
El no se fija en la posición eco-
nómica que cualquiera pueda tener 
no se preocupa ni importa la filia-
ción política del que ñcude en su 
ayuda, es la sencillez en sumo gra 
do y es todo para todos. 
De ello pu .d¿n dar fé, todos los 
que han acudido a él como Mèdic i 
y se verá como ha atendido a • 
todos con esmero y diligencia sin edemocrática» iniciativa P^,^ 
querer cobrar un solo céntimo por un diputado radical y (Iue ^ 
sus honorarios. Y como particular,'gida sin vacilaciones por . 
se ha esforzado en todo momento ' Casares Quircga ^ ¡ i 
con tesón y constancia en trabajar1 su interinidad va a deja 
Por el bkn, la paz y prosperidad ' nisterio de Justicia, casi « 
de &u P^blc . ! cuerdos de a r b i t r a r i ^ ^ 
El doctor Torres ha Der-min.:ci lo ¡ministros que du'a"'aCiJr# 
varios dias entre nosotros en unión tiemP0 h ïn 
de su distinguí h esposa e b p s y 1 
de su tio don Ant.nio Do z, que se 
nos han hecho muy agradables 
pero... muy cortos. 
Y ahora solo ros consuela la es 
peranza de verle pronto a nuestro ' 
lado; porque su compaQía no es1 
fan grata, que nos h ce felices IOJ' 
^ias que podemos estrechar U 
^ano y garlas con taniluslre com 
desinteresado paisano. 
Francisco P«réz 
Ce l a ( r ^ e ) ) 2 3 de Agosto de 1933 h 
allí donde hay^n sido 
das. 
Esto es, por lo menos 
acaba de hacerse en ci^to 
de la provincia de O ^ M 
debía procederse a la desig03' 
por sufragio universil 
nicipal. 
Conviene que se sep^ . 
EL 
. FtllIU M00EL1 1E 00 
M A D f " 
Dipgsllailo tan 
l ^ ' í , , r 
OÍ 
Record 
del fieman 
ten insenso 
do, que se 
canto. ¿Ve 
sería quer« 
beiadas? P 
de vista es| 
se lo ilamei 
fielts de la 
firmeza de 
paran ai p 
hondera re 
Na hay 
mercanchifl 
dei de orde 
los bienes e 
per los idee 
cooperaciór 
muchos, tos 
pensando e 
una palabr< 
quien son « 
bradores, o! 
activamenti 
ranza de qi 
es la del pn 
bra siquierc 
Los cat< 
bandera y i 
ra. Y la razi 
cisa mente h 
rácter de pe 
ne importat 
quía; pero r 
ñera de la I 
utilizando f 
No pue 
Religión Esp 
quienes nos 
otro nos prc 
dar un solo 
Patria, que 
Y pretender 
filas de lot | 
do las iniqu 
dt como el 
" I y canto. 
APOSTILLA 
ACCION T . * ^ 
^« periód 
*n sus colun 
cu**t». Cons 
* ws lectore 
Palabras qu 
¡las. 
La idea nc 
^ a , ni ac 
S€ Afinen i 
Unificantes 
horvdime 
W quién e; 
se Puede co 
s*b*ndo hs 
^ l a s l e c t 
el color del 
^ r i o f r ana 
[0'obre tod< 
Mabras es 
y ' 0 ' l o s se 
y *sPirituah 
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